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Resumo 
 
No mês de julho de 2018 alunos de diferentes Cursos da Unoesc foram 
convidados a participar de uma coleta de dados de pesquisa resultado da 
parceria entre Unoesc, Centro de Gestão e Empreendedorismo, Empresa 
Junior e Diretoria de Habitação do munícipio. 
A pesquisa objetivou levantar características da moradia em período pós-
ocupação dos imóveis pertencentes ao Residencial Quatro Estações, da 
cidade de Chapecó. 
Os alunos inscritos participaram de uma capacitação sobre a abordagem 
com as famílias e sobre a aplicação do instrumento de coleta de dados. A 
coleta de dados ocorreu nos dias 14, 19 e 28 de julho e seis acadêmicos 
participaram, sendo: Alexandre Roduy, Dioni Luiz Alchieri, Fabio Zanuzzo, 
Maikeli Coppi, Paulo Celito Pizolotto, Poliana Borges, Stefany Canofre. Os 
trabalhos foram coordenados pelas Professoras Carla Fabiana Cazella, Karine 
Schwaab Brustolin e Sayonara de Fátima Teston. 
 
 
 
Além disso, durante as visitas, identificou-se a necessidade de alguns 
equipamentos para a oferta de aulas de reforço para os moradores que estão 
matriculados na escola. O grupo que realizou a coleta de dados em conjunto 
com a Unoesc Chapecó viabilizou a doação de um quadro e materiais 
didáticos para as atividades de contraturno. 
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